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私にとっての平和協力
寄岳章子/増田れい子/中村智子/斎藤靖子/ 4 
斎藤千代/荒野希里/佐藤斉一/仲村乃梨子/
久野綾子/近藤悦子/
激動する世界と国連第45回国連総会報告会から 16
女の合従連衡大原悦子 31
女たちから女たちへ 土井たか子ほか 32
戦争阻止に立ち上がるう 40
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外交教室案内テーマ 「変動するアジア諸国と日本外交の考察」
1月29日-4月9日(火) 1 0時30分-12時30分
会場婦選会館 定員 50名聴講料 6.000円(全5回)
講師 日本大学教授 浅井基文
内容 1.アジア情勢を考える上での国際環境の変化の主要な特徴(1月 29日〉 2.アジアの
可能性と課題 (2月26日) 3.朝鮮半島情勢 (3月128) 4.カンボジア情勢(3月26
日〉 5 .日本の位置と役割 (4月98)
主催 (財)市川房校記念会 D03 (3370) 0238 
第123回ニコニコ障措講座
2月28(土) 1時半-5時。会場:飯田構セントラルプラザ6F
女円より子による「中高年の離婚は有利かj。女金住典子弁護士による「離婚の法律J。
参加費は1500円。電話で予約を。会場の都合で1月の講座が2月2日に変更。 D03(3402)7354 
かたらいの広場特別企画シンポジウム 「家銭ーそれぞれの目立J
2月2日〈土) 1時半-4時
講師:村滋春樹(フリーライター)松本惰壬子(共同通信文化部次長)ますのきよし(評論家)
袖井孝子(お茶の水女子大学) 新宿区立婦人情報センタ-- D03(3341)0801 
ぴいどろぽおる
2月2日(土)午後7時より。クレヨンハウス江坂の歓迎をかねて、ささやかなオープニングパー
ティを用意しています。 Dわかったぷらんにんぐ曲-3回{狗44
あけぼの祭り 新宿区立婦人情報センター 倉田ー制1-0801
2月23日・ 24日開催
当センター利用の36個体が参加し、学習・実技・作品の発表と、講演会も織り込んだ初めての催しで
す。ぜひ起こし下さい。
蹄演会
2月23日(土〉午後1時半~
テーマ一女が外に出たとき一講師:再就職アドバイザー・当センター相談員 原因静伎
こんな都知事がほしい!女たちの集い
2月2日(土)日 6時00-6時30 日仏会館
基調講談神田香織会もしわたしが都知事だったら:障峻淑子羽田澄子丸木百合子俵繭子
司会吉武輝子 「こんな都知事がほしい女たちの集いJ実行委員会 D03(3227)2837 
第11回「女は戦争への遭を許さない世田谷集会J
4月21日 弓削達氏(フェリス女子大学長)のお話と話し合い。
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昧lぬ阪会
昨年9月より、研究室の一部を法人化し女性問題や労働問題
の『調査活動』を仕事にしてきました.研究室ス担ッフtr主
婦の再就職セン担ー』のスタッフの応援も得えています.
今後ともどうぞよろしく ご指導・ご援助いただけますよう
お願い申しあげます.
私の場合、充実しているというよりストレス・フルな毎日を
送リ届けたというところです.
今年は、より買を高められる一年にしたいと思っています.
そして、経済学郎(大阪市大}の修士論文にも取り組みます.
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新年おめでとうございます
フェミニズムの灯が、
2 1世紀めざしてさらに燃えさかるよう私も
小さなエネルギーを出し尽くしたいと思っています.
浮 田和子
量宅大良市阜淀川区阜決.1-5-2-443
TEL06(忽9) 3 3 6 4 
金仏大阪市車淀川区阜1"'&.3-4-18
T E L 06 (322) 2 2 0 3 
FAX 06 (320) 3 4 1 3 
何皿金社芳泉金品}
1日
1 
おだやかな新春をお迎えのことと存じます.
1月
1 • 
女性問題研究家
関西大学講師重量E全子守二莞自民弓三
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H府制j刻1皮支は『男女j共h学jになつたけれど，ハテ?!
すべての学校で男女が学ぶ家庭科は実現する
のかしら?
学校内の峨員会議で教員たちはどんな縫論
をしているのか?
地方自治体は教室や教員の配置をきちんと
予算化しているのかしら?
IrJJlN 1:fc ~樗lIé -r-rv.J Qi61iJの/tv.J拐で
す! c...のままでは， :l岳lfJの!F~!"j害IIIrJJl
NぽJfJJlfJQμかE1/!
家庭科の男女共修をすすめる会
〒151東京都渋谷区代々木2-21-11姉沼会館内
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*年も良害年でありますよう
心よりお祈りいたしております
平成 3年元且
〒164車京都中野区中野2-13-14
電極 03(3380)6945
中野区女性会館
あけまレて
おめでとラございま言
皆犠のご多幸をお祈り@し上げます
本年もよろしくお願い申し上げま写
平成3年元E
¥ 1刷会社 アイ ト ボレーシヨン
ft車取坤位石 川 由 紀
干l拍車京都渋基巨渋谷1丁目 IO轟7号
タロリ 7官長与え1 1004号室
T E L 03 (5485) 5 2 1 2 
ウ eメノズ ・マ J デ一部
"1'1司車京・玉川合便局私書箱56号
r E L 03(3701)8822・FAX03(:1701)2254 
(自主〉車京都世旬暮巨上野生4-19-12
春i怠ございますおめてとうあけま Lて
800台のベトナムへご協力いただ主主 Lた199 1・布轟
fi 
4主(:立たせていただいてお qます。 6月lこu
ミシシ li多〈の女怯たらのa立(:むIJて
キ1:.8 1."w.島市 ~.I' "'3-~7. l'. 
I-~' .1< プ》ザ3'J7
TEJ. ~. ~ 4・21 ・ 5~10
f'AX 004 ・ 11 ・ .~55
r.J卓会.，P.争 7 tシ7-'ジtJ 
.1、#. h ツ代
a‘ 
スtIザ7..同 プシタオの国際平和文伐材などベトナム各地
への旅を会温ILておqます.
ご希笠の方liご連絡下さい.
高椅ま
高橋学習セシター
〒4団名古置市埠巨大高町押宵履107
TEL <052> 622-4 9 2 6 
FAX <052> 624-6 9 5 0 
東海BOC
〒4団名古壇市中区栄三TD28-2
TEL <052 > 251 -9 0 6 4 
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旧年中はお世話になりました.おかげさまで
ニコニコ雌鋪講座も13年目を迎え、高u量110番
もボランティアの人たちに支えられ全図的に利
用されています.相変らず講座の会場確保に苦
労し.110番独自のお屋も持てないな況で見通
しはちつとも明るくないのですが、毎年よーし
今年こそベストセラーを出してピル位建てるぞ
ーと意気だげは軒高t
1月 fターニング・ポイント(:女が別れを告
げる時)J (新溜社)3月『再婚時代J (筑摩
書房)4月『神話を失くした男たちJ (ちくま
文庫)5月『舷婦女性成功物語J (時事通信社}
を出します.
今年もどうぞよろしくお願いします.
1991年1月 円より子
〒151東京鑓渋谷区千駄守谷1・3・23・504
TEL 03-3402・735VfAX03・3.02・.385 子
ありがとうございます試薬主 お隆織で27歳の容を迎えました.
お育てくださいました皆僚のご厚恩に
邸から感商申し上げつつ
新年のごあいさつを君主します.
U年経ってまだ花Ict開きませんが、
7¥.勉にしっかりと銀づいた感胞は実慾できる
よう巳怠りました.
30歳巳l孟花を・-・・・・と願っております.
ことしもよるしくお導きくださいませ.
1991~手 f 月 18ζ~. 通 F リ・
、五当)...:c::;説7;P~
-;~動零診給ψ之
創造力 〒110.京銀続宿区衛.ト1-1
m担行 130C酎 1-1$4-1"1FAl 11-1154-1014 
東海BOC22.3ftZ令官。irt闘却
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止のをタシZ アグ子ィ 1'11ク原子 j
あなたのまわ9のセクシsアル・ハラスメント抹認はい酔がですか.
福岡で.性的いやがらせを性差別として訴えて温脚色、 E年半たちました.昨年は.マスコミ
でのトレンディ掻いも納ま号、・人的な喧留の間圃でなふ往会的な入植の蝿Eで晶るという
B績が広がラて量ました.
.割ほ.原告へ由尋問.そして櫨告a集長への主辱聞が畠blJ. 現在弘たちの弁置図{女性
弁置土 17人}による反対尋問単行われています.そ由中で『セクシaアル"^ラ且メントは
zれまでの一組常檀で判断して低い付なゐ、.己申現象ζそが住建別
な由だ』と、明・に訴えています.とれからまだまだかか9そう、 ~‘画幅司h
どうぞご支-<ださー、 、r'J!圏 、
書泊で.主砲セタシ，，-7リテ 4に対する盤調【攻軍】にたいLて、 、 e 
立ち上がる女遣がいます.そして.ネ，トワークもで量ています. 、・ . r 
共に声をあげ.よ0・を広げ.今年ζそ自分自手に自分の位を取り ~""]司I
戻したいですtl.連絡を8縛ちしています.
あけまして
福岡市中央区天神 1丁目 3-39福岡信感ピル6F
女性憶同法律事着所内r.場での使飼いや#らぜと園う語調を支損する会』
郵便量管 福岡7-60420 年会費3000円
おめでとうございます
1991与え，旦
.156 車京都世田谷区経堂2-27-4
(03) 3428-3322 
来浦めい
原稿募集! 即時停戦一私は行動する
あなアこカfえJごさっ fここと、 こオ"1.-n、らえ』こさること、
イ中昆野4こ日子とJごカ吋ナコ士一一家者4こしアこし、こと------{，可←ごも
主誓し、寸士く f三さし、。 J、ヌ1'.;.キ 1を父ーとも、 イ司Bξ手三寸さ「・も・・・・・・0
〒160東京都新宿区新宿1-9-6 あごら編集部
あごら第159号 1羽1年 1月10日発行毎月1回10日発行 1977年1月28日第三種邸便物毘可定価412円振嘗東京0-5284
' 今こそ単足争巨旦止4こ立ちJ三がろう
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